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摘 　要 :大量的文献讨论了贸易条件恶化和比较优势陷阱问题 ,但是至今却没有对比较优势陷阱有一个
明确的定义。粗浅的讨论了比较优势陷阱的定义问题以及它和贸易条件恶化的关系 ,并指出了足以排除比较
优势陷阱存在的几条标准。


























































































































世界银行经济学家 Prebisch 和 Singer (1950)
首先研究了发展中国家的贸易条件持续恶化问















下降 ,就会出现 Bhagwati (1958) 所称的“灾难性增
长”。在这种情况下 ,该国显然没有从按照比较优
势战略参与的国际分工中得到任何的好处。
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